







literinek meg máíolhatatlan Dccretuma.1
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K A S  S A N
Az Akadémiai Be tőkkel, Frauenheim Henrik János áltai. Anno 1735·

Quis eft homo qui vivet, &* non videbit pm**.
mortem? '
Kicfoda az ember a’ ki él, és a halált meg 
nemláttya?
O g y  ha a ’ Sz. Tráfnafc m inden réízeit fel forgat- 
tyuk,fel tál íllyiik» hogy fok hdlyen a’ Sz írás némelly 
álmélkodáfrajnélto dolgoknak hirdetésében, kivált» 
keppen beíerves firalmoknak fzomoru történeteknek, 
véletlen és hirtelen eketeknek cmlékeztetésében kér- 
défeket fzokott támafztani, Amint amaz juda Nem­
zetségének cíicfíretes nagy Prófétája Jeremiás , leikében el ragat- 
tatván, vagy, is a’ Sz. Léléktől meg világofitattván, meg látá ugyan 
azon Judának híres Jerufalem Várofsának romlását, és jövendőbeli 
keferves változását; illyen kérdéfnek ízine és képe alatt Gralmit 
kezdi, mondván : Quomodo fedet fola civitas plena populo ? Miképpen 
ti! egyedül a’ néppel rakott város? ífmét azon firalminak máfodik 
réfziben kérdés képpen igy fzol; Quomodo obtexit caligine in furore juo Tbren.il 
Dominus fiiam  Sion? Mint födte bé homállyal az ő haragjában az Ur f ° u 
Sión Leányát? Sőt negyedik réfzét-is illyen íiralmas kérdélsel kez­
di: quomodo olrfcuratum efi aurum , mutatus ejl color optimus? Mint ho- T i .ye  
mállyofodott meg az Arany , el változót az igen jó fzin ? Haíonlo- i  
képpen a' Kiráilyi Próféta Sz. Dávid is, az Izrael vitézinek vef/edel- 
mes és keferyes efecét hirdetvén illyen kérdéfí támaízt; quomodo ce-
A  Z side~
fiderunt fortes in proliit > mikippen ettek el az eröfsek a’ harczon ? Nem 
külömben Soltáros könyvének 88dik Soltárában illyen kérdéíl té- 
9rr fzen : Quis efl homo qui vtvety fanon videbit mortem: Kicíoda az etn- 
t.49. her a’ ki é l, és a' halált meg nem láttya ? és több más hellyeken-is 
hafonlo kérdéfekkel fzokott élni a’ Sz. írás.
Ah? nem cfupa kérdéfek ezek, mellyek által kívánnák meg 
tanulni az Ittennek kedves fzolgai és Prófétai ezeknek fzerencsétle- 
nül történt efetekett, hanem el bámult rémüléfek, el rémült áju- 
láfok , el ájult foházkodáfok , foháfzkodo álmélkodáfok, mellyek 
által lég elsőbben-is Jeremiás Próféta annak a* híres fejedelmi kin- 
cfes, népes Jerufalem vároífa dicsőségének, győzhetetlen erejének, 
megbőcsulhetetlen gazdagságának, árvaságra, sőtétes homállyra, 
rabságra, pufztuláfra, és utolsó rondáira való keferves változását 
cfudállya. Nem kérdi Jeremiás Próféta, hanem keferves*fzivel fo- 
háfzkoaván és jajgatván firattya Jerufalem vefzedelmét, taidőn fíral- 
mit ekképpen kezdi: Quomodo [edet fola civitas plena populo : faSta efl 
quafl vidua Domina gentium princeps Provinciarum facta efl juh tributo. 
Miképpen ül egyedül a’ néppel rakott város í úgy mint özveggyé íőce 
a' Pogányok Afzfzonya a'Tartományoknak Fejedelme adó fizetőve 
lőtt. Nem kérdi hanem lelkének el ájulásával, tefténekel bágyatsá- 
Tbren, 1. gával bulul, és bánkódik a’ midőn így fzóllr Quomodo obtexit caligine 
in furore fuo DominuTflianrSixm^projecit de Calo in terram Inclytam Israel* 
Mint födte bé homállyal az ő haragjában az Ur a’ Sión Leányát, el 
vetette az égből a* főidre a’ dicsőséges Izraelt? Nem kérdi, hanem 
könyves ízemmel, fzánakódó fopánkódáíTal kefereg , a’ midőn igy 
panafzolkodik : Quomodo obfcuratum efl aurum , mutatus efl color opti- 
mus,  dijperfi funt lapides SanBuarii in capite omnium platearum ? Mint 
homáliyófodott meg az Arany, el változott az igen jó fzin,eí hányac- 
tatak a’ Szent hellynek kővei minden uczáknak kezdetin. Nem kér­
di a’ Királlyi Próféta Sz. Dávid is az Izrael népinek vefzedelmes üt­
közeti», és a’ Gelboe hegyén történt fzerencsétlen harczot, hanem 
nagy fzoraorufságában maga Királlyi fényes köntösét meg ízaggat· 
ván , keferedett, fzivének zokogáfi, és buzgó könyhullatáfinak ki 
forró áradáfi m ellet, a’ harczon maradott Királlynak Saulnak, és 
vitéz módón el efett Iffiunak Jonatáfnak orofzlány bátorságát, ere­
jét, ezekkel a* minden aczél módgyára meg keményedet ízivekett 
keferáségre fel indító fzókkal cfudálkozva dicsőíti, keíergi, és ohajt-
tya
tya vala, a’ midőn így fzóll: Quomodo eetiderunt fortes in p rd tlio , amtt- 
bilet, ér decori in vita fua, in morte quoque non fu n t divifi; a q v ilis  vele· 
tiores, leonibus fertiores ? Miképpen eftek el az eroiTek a’ harczon, fze- 
retetre méltók, és ékefek életekben, a’ halálban fém váltak el egy 
mattol, a’ fasóknál gyorfabbak, az orofzlányoknál erófebbek ? Végre 
nem kérdi a’ Királyi Próféta Sz. Dávid ki légyen az az ember, a’ ki 
él és a* halált meg nem Iáttya, hanem közönségein az emberi nem­
zetnek , keferves líráira, és könyvhullatáfra méltó változását, ’s 
múlandóságát firattya, midőn igy fzó ll: quis efl homo qui vivet, ér 
tton videbit mortem ? Kicfoda az ember a* ki é l, és a’ halált meg nem 
Iáttya. Mert ugyan-is mi lehet ennél kefervefebb ? mi lehet firal- 
mafabb? mert anyit téfzen ez, mint ha mondaná, nincs ollyan em­
ber akár fzegény, akár gazdag , akár fzolga , akár Ur, akár Báró , 
akár Gróffakár alacfon, akár melly Méltóságban helyheztetett lé­
gyen az, ha fzinte fejével az eget éri is , hogy meg ne hallyon, kí­
gyók ’s békák, ’s más undok férgek eledele ne légyen , és porrá ’s 
hamuvá ne változzék,· óh keferves lírásra zokogáfrá’s kőnyvhulla­
táfra méltó változáfa! óh boldog tálán forfa az emberi Nemzetnek!
Méltóságos, Nagyságos, Tekéntetes, Nemzetes, Vitézlő Ur, 
Fő Rendek, Felső, közép, Alfo minden rendbéli fzeméllyck, vala­
kik e’ fzotnoru pompás temetéfnek meg tifztelésére, egybe gyűl­
tetek! Vefzitek úgy látóm efzetekben hová czélozok ezekkel a’ ke­
ferves fzivekett fzorito és fzomorito kérdéfekkel f nem máshova, 
hanem ezen fzegény Magyar Hazánknak egyik reménségere , ofzló- 
párá, Felséges Csáfzár és koronás Királlyunk Komornikjára, Ta­
nácsára, Tekintetes Zemplény Vármegyének érdemes Fő ifpánnyá- 
ra, ezen Sztropko Várának tulajdon és örökös Urára, de imár hi­
deg tetemekben ö ltö zött, gyáfzos koporsóban záratott, iftenben 
ki múlt Méltóságos GróffGerfei Pethö Mihályra, kit-is egy fzeropil- 
lantásban irgalmatlanul le vágott,ki döjtött, és hálójában fzoritott 
s’ már meg-is homállyofitott az orofzlánynál kegyetlenebb, fárkány- 
nál irtóztatóbb, a* fásnál febesebben repülő irigy halál, dicíireces 
élete follyásának 50. efztendeiben, az el múlt karácfon havának 18. 
napján. Oh fajdalom! óh fzivbéli nagy gyötrelem! ki ne firjon 
tehát mikor hallya ’s fzemeivel Iáttya Quomodo obfcuratum efi aurum ,  
mutatus efl celor optimus, hogy igy meg homállyósodott az arany, 
igy meg változott a’ jó fzin.
A 3 Mél-
____
Méltóságos, Tekéntetes fzomoru U ri,kőz rendbeli kedves 
Halgatoim ! meg tartoztathatomé én-is e’ maji napon fzemeiraet 
kőnyvhullatáftól, keferedetc fzivemet bánkodáftól, elmémet busu- 
lártól a5 midőn édes Anyánknak, Nemes Magyar Hazánknak egyik 
Fő ofzlopát, Felséges Csáfzárnak, és koronás Királyunk Komor­
nyikját és Tanácsát, Méltóságos G róff Gerfei Pethő Mihá'yt lá­
tom véletlenül az irigy és kegyetlen halál által közüliünk ki ragat- 
tárni? Ah nem de nem keferedett és fzomoru fzivel áimélkndva 
panalzolkodhatomé Jeremiás Prófétával quomodo confra&a efi virga 
^ acu u^s Φ γ*°ίΗί ■ Miképpen torettetett el az erős vefzfző a* 
dicsőséges páleza? Te-is úgy vélem fzomoru keferedett fzivel ál- 
mélkodva kérdezed velem együt Méltóságos Gróff Gerfei Pethő 
Sigmond úgymint: egy teft ’s vére őefe quomodo cecidit fortis in ρ>·&- 
(io,  amabilis &  decorus in vita fua ? Miképpen efett el az eros a’ har- 
czon, fzeretetre méltó és édes életében i  tudom magadban afzt fe­
leled: Doko fuper te Frater mi Jonata fzánakodom rajtad kedves Bát- 
tyám énjonatáfom. Tólled is ha kérdem meg keferedett Árva Leá­
nya Méltóságos G róff Gerfei Pethő Polexina Kis-Afzfzony qud abiít 
áile&us tuus,  quo dilettus tuus declinavit hová ment a’ te fzerelmes 
Atyád, hová tért el a’ te fzerelmefed.·1 Ah cecidit corona capitis mei 
el efett (afzt feleled) fejemnek Koronája. Tólletek végre fzomo- 
ruan kérdem sótétes_gyázban öltözött Udvari népe, belső, ’ s kül­
ső kedves ’s hiv fzo'gai quomődo obtexit caligine in fu ro re  fuo Dominus 
filiam Sion? Mint födte bé homállyban az ő haragjában az Ura* Si­
on Leányát, az az : ezen Sztropko Várát kedves lakó hellyét, mi­
képpen hómályofította bé, és sőtétes gyázban öltöztette .? Ah / tu- 
Je r e m .g . ,jom kefervefen efzt felelitek: Pupilli fá é i fumus abfque Patre Árvákká 
^ ' 7 ' lettünk Atya nélkül. Dfiecit gaudium cordis n ofri ,  verfus éji in  lu- 
Jerem.s. ftu m  0borus nofler el fogyott a’ mi fzivünknek öröme , firalomra vái- 
tozott a’ mi éneklő feregünk, el eíétt a‘ mi fejünknek Koronája , a* 
midőn Méltóságos Gróff Gerfei Pethő Mihály a’ kegyetlen halálnak 
mérges kafzája éleibe kerittetvén le vágattatott.
Nem külómben felelne úgy vélem ha kérdeném ezen Tekén­
tetes Nemes Zemplin Vármegyét, kinek-is Fő Ifpányságát 24. efz- 
tendeig érdemefen , ’s dicfírecefeu, ’s hafznofoa vifelte P u p illi fa & i  
fu m u s  abfque P a tre ! Árvákká létünk Atya nélkül. En pediglen nem 
csak Zemplin Vármegye Attyának mondhatom, hanem az egéfz
Du-
Dunán innen való Felső Magyar Orfzlg Attyának méltán hirdethe­
tem. Mert ha régentén Jó íe f az δ mindeneknek javára czélozó 
hafznos Tanács adásáért, mindenekre való fáradhatatlan fzorgal- 
matos gondyifeléséért, és abban a’ nevezetes éhségben Atyai buz­
gó fzeretettel való ./Egyiptomi népnek táplálásokért, egéfz Aigyi- 
ptus földe Fejedelmének és mint egy iffiu Attyának nevezteték. Mél­
tán én-is efzt a* Méltóságos Gróff Gerfei Pethó Mihályt Dunán in­
nen való Felső Magyar Orfzág javának gyarapításában és elő mcne- 
teliben el fáradhatatlanul fáradott és fzolgálattyában fzivesen mun- 
kálodott; Attyának mondam;nem volt az a’ Méltóságos Ur,Fő Rend,és 
Nemes; nem vóltaza’ parafzt.fzegény Arváés özvegy,a’ kit mint édes 
Atya magához nem bocsátott és ókos tanácsával ne éltetet volna,nem 
volt óllyan renden lévő ember, a’ kinek javára buzgó fzeretettői 
vifeltetvén fzorgalmatósón nem munkálódott, és fáradozott volna; 
nem volt az a’ fzükólkődó, az a’ fzegény, az az ügy e 'fo g yo tt, a* 
kinek Atyai fzeretettel tehetsége fzerént fegétséggel nem let volna; 
nem volt az a’ beteg , nyavalyás ha csak meg hallotta, hogy órvó- 
sággal és más eledellel nem táplálta volna. Attya volt tehát a’ fze- 
gényeknek, gyámola az Árváknak, táplálója az éhezőknek, orvos­
lója a’ betegeknek, pártfogója’s óltalmazója az ü g y e ’ fógyattak- 
nak. De imé a’ kegyetlen halál által, ettől a’ mi édes Atyánktól 
meg fofztattunk Pupilli fa 3 i fumus abfque Patre Árvákká lettünk Atya 
nélkül, mert amaz köz niöfrdás fzerént non amittitur fine dolore, quod 
pojfidetur cum amore nem váltik megfzivbéli fájdalom nélkül attól az 
ember, a’ mit fzive fzerént kedvelt vala; ki lehet tehát közüliünk 
a-kinek fzive kónyvhullatásra , lírásra ne lágyuljon?
Oly kedves vala mindeneknél Spanyol Orfzágnak hatodik 
Alphonfus Királlyá, hogy nemcsak halála után az egéfz Orfzág fi- 
ratta. hanem még halála előtt-is nyolcz napokkal Legio várofsában 
a' Sz. Ifidórus óltára mellet álló márvány ófzlópok vér könyv- 
hulla táfokkal csópőktek , keseregve jelentvén a’ Királynak közéi 
való halálát. Hogy tárthattyuk meg tehát mi fzemeinket a’ firalmas 
könyvhullatáfoktól a’ mi édes Magyar Hazánk egyik ófzlópának 
Felséges Csáfzárunk és koronás Királyunk Komornyikjának’s Taná­
csának ezen Tekéntetes Nemes Zemplin Vármegye érdemes Fő Is- 
pányának, őrök emlékezetű kedves Grófiunknak édes Atyánknak 
Méltóságos Gróff Gerléi Pethó Mihály Urnák halálán? Ha Jákobot
egéfz
egéfz jEgy'ptus Jóséiig fíratta, ha Moyseft egéfz Izrael népe har.
O t u t . i4 . mincz napig kesergetté; nem itilhet meg lenki, ha miis kevés ideig 
a’ mi kedves Atyánknak halálát fírattynk. Mindazonáltal enyhód- 
gyél fájdalom, izünnyetek meg keferves fziveknek zókógáfí zárjá­
tok bé firalmas kónyvbullatáftóknak forráfít Izerelmes Halgatoim: 
mert az Halálnak terméfzet fzerént való ifzfzonyu sullyós és keferves 
mivóltánál hatalmasabb bennünk az értelem ésókolság ; Afzt kell 
hát meg gondolnunk, hogy t ű i  nafei c o n t ig it , reflat m o ri a’ ki egy- 
fzer a’ világra ízületik, meg kell halni> mert iftcneő Sz. felségének 
ki adatott Decretuma: Statu tu m  efl om nibu s hom inibus fé m é i m o ri el 
vagyon végezve hogy minden embernek egyfzer meg kellelsék hal­
ni. Bizonyittya efzc világófon a" koronás Proféra Sz. Dávid-is, igy 
sapánkodván : Q uis efl hom o, ejui v iv e t  é r  non v id e b it  m ortem  ? Kicfo» 
da az ember, a’ ki él és a’ halált üteg nein láttya? Erre nézve bölcs 
Democritus afzt mondgya : cum  in e v ita b ilis  f it  om nibu s f a t i  necejfitast 
nefas efl deflere, <iuod nefas efl d ev ita re  mivel úgy mond : él kerülhetet- 
len az halálnak kételensége , nem képes azon keferegni, a’ mit 
nem lehet el kerülni. En fém kefergem tehát tovább az előttünk 
fekvő boldog emlékezetű Méltóságos GróíF Gerfei Pethő Mihály 
Urnák halálát ’s ki múlását*
Hanem inkább csudálkozom, és felettébb csudáíkozom az 
emberek temérdek-tunyaságán ne mondgyatn inkább balgatagságán; 
minden nap, mindenórlBaiT, sőt minden fzempiilantásban", fogy- 
ton fogy, appatton apad, rővidültőn rövidül a’ mi életünk: vagy 
inkább minden órának legkiflebb mozdulásában, valakit ki ragad e* 
világból az halál, fém féríüunak, fém Afzfzonynak, fém Iffiunak, 
fém vénnek, fém Urnák, fém fzólgának, fém Nemefnek, fém Nem­
telennek, fém gazdagnak, fém fzegénynek, fém tudóinak, fém tu­
datlannak , egy fzovai : femminemű állapotbélieknek nem kedvez 
a’ halál, non efl perfona ru m  acceptio ap u d  m ortem  femmi fzemély váia- 
gotáft, és kűlőmbséget nem téfzen az emberek között, és még is 
oly igen kevefet, avagy tellyefséggel femmit nem gondolnak ezzel 
fokán az emberek kőzzül, mintha foha meg nem kellenne halniok. 
Innét támad életünknek feslet volta, erkőlesünknek meg romlása, 
és a'vétek tételnek vakmerő fzabadsága. Innét fzármaznak a* fok 
dólfős nagyra vágyodáfok , tifztefség kívánások , telhetetlensé- 
gek és felebarátunknak meg nyomornál!. Innét vagyon az embe­
rek-
reknek magokra való nagy gondvifeletlenségek, kik a’ jóságos cfe- 
lekedeteknek törvénye és regulája fzerént nem rendelik úgy éle. 
teket , hogy , boldogul és fzentál költözvén ki ez árnyék vi­
lágból, örvendezve jutnának bé az örök élettbe. Oh mi nagy henyé­
lésünk! óh nagy reftségünk ' láttyuk naponként felebarátunkot a’ 
földnek gyomrában birattatni, még-is kevefet fog rajtunk. Nem 
hogy fzivünkben bé óltattatnék , de ólly igen és hamar el fe­
lejtkezünk rolla, mint ha afzt a’ meg hóit Atyánkfiát soha fzemün- 
kel nem-is láttuk volna; De hallyad kerefztény lélek mit kiált a5 meg 
hóit Atyánkfia: hodie m ih i , cras t i b i , ma nékem, holnap néked lé- 
fzen ki muláfod , m em ento quia  f u lv i s  es , & · in  p u lv e re m  ^ everteris»  
emlékezzél ma valaki vagy hogy por vagy és porrá keli lenned, m e ­
m orare novijjim a t u a , é *  in  aeternum non peccabis. Emlékezzél meg a’ 
te utolsó dolgaidról, azok közül halálodról, és foha nem vétkezel.
E fzomcru pompás temetéfen nagy bánatos fzivel jelen lé­
vén , efzúnkbe jut ugyan a’ mi halálunk-is, és ha nyelvel nem-is, 
de fzivünkben azt mondgyuk; Jai Ur Jften ez e’ a’ mü életünk álla- 
pottya ? Ha igy vagyon a’ dolog , mit kell egyebet cíelekedni az 
embernek, hanem jóban foglalni magát, meg jobbítani életét, mert 
nem engedtetik fokáig e’ világon élete. Talám nékem-is rövid üdö 
múlván ki kell mennem ez árnyék világból. Ekképpen azért meg 
rémülvén a’ más embernelí--©fi:tiböl ízorgalmarofan gondolkodunk 
életünknek, ’s erkölcsünknek meg jobbításáról és penitentia tartá­
sunkról. De midőn az halottat bé helyheztetik a’ firban, és fze- 
münk elöli el rejlik, óh mi nagy efztelenségünk! ismét el felejtke­
zünk fzivünkbe tűnt jó fzándékuokról, és az elöbbeni gonofz vét­
keknek ’s majd talám azoknál-is nagyobbaknak meg mivelésére yiíz- 
fzá térünk. Oh boldogtalan forsunki ezt firattya vala Dávid Lel­
kében mikor afzt mondotta: Q uis e/l hom o, q u i v iv e t  , é “ non v id e ­
b it  m o rte m : Kicsoda az ember a5 ki él, és a’ halált meg nem láttya? 
efzt akarta mellyen kinek kinek fzivében oltani, hogy ki ki fzünte- 
len elméjében forgatván úgy élne , mintha minden ízempillantás* 
bán mes kellenek halni.
A z é r t  minnyájan Kerefztények / fzállyunk magunkban és 
efzünkőn járjunk, mert miképpen in  bello non licet i i s  peccare nem 
ízabad az hadban kétfzer hibázni, úgy a’ halálban kécfzer nem vét­
kezhetünk , fia tu tu m  eH fe m e l m óri egyfzer nem töbízöx halunk meg.
B Azért
Azért órvósol hatatlan vétek ha bűnben és Itten haragjában Iéfzen 
halálunk, mert valamelly felé dől a’ le vágót fa , őrökké ott marad. 
Vaiha gyakorta forgana elménkben hogy meg kell halnunk, bezzeg 
a’ lenne belőlle, hogy ez az emlékezet, akaratunk dőlfőfségét, és 
emberi gyarlóságunk vétkes indulatit könnyen meg fojtaná , el fza- 
kafztaná vagyodásunkot a* világi hivságoktól , és femmihez felet­
tébb nem ragafzkodván, minden állapotban mértekletefséget kővet- 
nénk_s
Szüntelen tehát elménkben forogjon, hogy az halál fenki- 
nek nem kedvez, fzemély válagótáft nem téfzen, a’ ki nem cfak az 
alacfon renden lévőkőt ö li, ’s törli ki e’ világból , hanem a’ nagy 
méltóságokban Uralkodó fzeméllyeket is minden kedvezés nélkül, 
minden tekéntet nélkül kafzájával ki vágja, ki hánnya. Nem men­
ti meg; nem a* haláltól fém Afvéruft a’ Királyi méltóság, fém Dá- 
íiuft a’ gazdagság, fém Dávidot a’ fzentség , fém Abfolont a’ fzep- 
ség> fém Salamont a’ bőlcseség, fém Sámfont az erőfség. Nincs a* 
teremtett ég alatt ó Ily gyenge Cleopatra, ólly czifra óltőzeru Jefa- 
bel, ólly nagy ókófságu Abigail, ólly bátor lzivü Judirh, oíly tifzta 
életű Sufanna , ólly ékesábrázatu Efthcr, a’ ki az háláin k , fejfzéjét 
el kerüllye. Nincs a’ levegő égen óliyan fzárnyan járó bár mint 
Ráró, a’ melly előtte el repullyőn, nincs ólly kormos fás, a*kitő'- 
len efé llyen , nincs ólly kegyetlen orofzlány, a’ ki tői e meg fza- 
baduílyon, nincs oITytrtoztato sárkány, kit meg ne győzzön, nincs 
ólly kengyelfuto, a’ ki el fzaIadgyon,ólly vitéz UlyíTes, ó ly próbált 
Hercules a ki vélle fzembe fzállyon. Hallyuk a’ Poétát, vagy a* 
vers fzerzőt, mit mond e’ dologról.
N on ducis Imperium non Regia A liira  Coronae,
Pontificis Sum m i, Cardinali fque chorus.
Sceptra nec orbis item, nec Prafulis infula fa n $ a, 
M ortis ab extrema conditione vacant.
M agyarul igy forditatik  i
Sem  K ir á ly ,  fém H erczeg , fém m ásH atalm afság, 
Sem pedig Pápaság, fém C ardinaiifság.
V ilá g i U ra íság , Püspöki M éltó ság ,
E l nem kerülheti az h a lá lt ; b izonság.
Által kell ezen menni minden élő embernek, által kell efzt 
az árkot ugrani minden lábas vagy lábtalannak, meg kell ezt a’ för-
dőt
dót ülni mindenek, el kell venni, meg is inny& ezt a’ pohárt min­
dennek, felkeli oldani ezt a’ csomót mindenek , meg kell fizetni 
ezt az adót mindenek. Akár Ur légy, akár fzólga, akár gazdag,akár 
fzegény, akár Nemes, akár parafzt, akár Király, akár pólgár, meg 
kell halnod, mert fenkinek nem kedvez a' kegyetlen halál, kopor­
sóba ejti valakire talál, nem gondol embernek fém Méltóságával, 
fém Nemefségével fém gazdagságával, a’ mint egy vers fzerzó Poe­
ta, le irta: M ors a ju o  pulsat p e d e , a’ halál egy aránt zörgeti lábai­
va l, de mit? p au peiu m  ta b n n a s , \egum que turres. Egy aránt rongál- 
lya tapodgya, zurja, zavarja lábával a’ Királyi (zékeket a’ parafzt 
ekékkel, a’ bársonyt daroczal, nem néz a' Grófoknak nyufztos gal­
lérokra , fém a’ Királyoknak arany pálczá jókra. A5 várat, Tornyos 
Kattélyr, kunyhót egy aránt meg hágja, kiket ötben talál egy ha­
lomban vágja. '
Nem csudálom azért hogy az halál, nem kardal , puská- 
ya l, avagy kopjával irattatik , hanem ksfzával , mert a’ kafzának 
terméfzete az , hogy a’ fzántó földun, vagy-is réten egy aránt le 
vágja a’ jó és rofz füveket, as virágokot és töviíTeket, a’ gyenge fü­
veket és kórokét, az hafznos füveket és burjánokot, a’ nagyokot 
és kio (Ínyeket. Hasolóképpen ά halál Urakot és Jobbágyokot, egés- 
ségeseket és betegeket, eröfsekct és erőtleneket, fegyvereseket és 
fegyverteleneket, nagyokot és kisdedeket mikor az ő kafzáját fel 
vonnya, minden yálogatás nélkül egy aránt Je kafzál és le vág, fc e -  
f t r a  ligonibus acjuat fenkinek nem kedvez, hanem a’ mint fzokták 
mondani: a' Hirályi palczákot a’ kapákkal egy halomba rakja. Úgy 
anyira pedig egy fors alá veti az halál az Urakot , és Királyokot, 
hogy még a’ nevek feni marad fen az halál birodalmában. Példánk 
ebben Dávid K irály, a’ ki életében fzáma nélkül neveztetik Király­
nak a’ Sz. írásban , de mihelyt az h & Iái birodalma alá efett, lég ot­
tan mingyárt el olvadót és el enyéfzet a’ Királyi neve és tituluíTá. 
Hallyad mit mond felőle á Királyok könyve: A p ro p in q va veru n t dies 
D á v id  ut m oreretur. El kőzelgettek Dávidnak a’ napjai hogy meg 
halna. Es Ifmét alább D o rm iv it  ig itu r D á v id  cum Patribus fu is , Alti- 
vék azért Dávid az ő AttyaivaL Hadod Kerefztény Lélek hogy 
csak Dávidnak neveztetik » hói itt a Királyi név , és titulus i  Ah 
e lm yéfzet, el olvadót, a' halál birodalmában. Bizonyára va'ó- 
ságos igazság foeptra ligonibus aquttt. A* halál a’ Királyi pálczáte^y
B 2 ha-
halomba rakja a9 páráitok kapájával; ki nem láttya tehát a’ halá A 
nak mindeneken egyenlő hatalmát ? ki nem láttya hogy egyenlő 
képpen bánik a felső és alsó rendekkel? Úgy anyira hogy a’ nagy 
méltóságokot nevektől is meg fofztván, a’ parafátokkal egy halom­
ba rakja fceptra ligonibus a q u a t A* Királyi pálczác, a’ parafzt kapával 
egy halomba rakja.
Világos példánk mind ezekben ez előttünk hideg tetemek­
ben gyáfzos koporsóban fekíivó Méltóságos G róff Gerfei Fethő 
Mihály,a’ ki is gyönyörűségeién fzépen virágózott»sokfzép Uri.Tifzt- 
ségekkel : Fő Ispánysággal , Komornyiksággal, Tanácsággal , de 
imé mire jutott ? meg fofztá az irigy halál mindenektől , setét 
boltba bóritá, hogy a’ ki az élőt, mint a’ nap tündöklőt, már fen- 
kitől ne láttatnék. Tanoliyanak innen minden renden lévő Méltó­
ságos Urak, tanoliyanak fő rendek és Nemefek miképpen ke lefsék 
az ő életeknek hajóját kormányozni. Virágozhatnak ugyan sok 
gazdágságókkal, fzagóskodhatnak nagy hírrel és névéi, tündököl­
hetnek sok féle Méltóságos tifztségekkel és titulusokkal; de úgy 
virágozzanak , fzagoskódgyanak , és tfindőkőllyenek , hogy az ó 
moftani fzép virágzások gyönyörűséges jó illattal való fzagO'kódá- 
sok utóllyára őrökké való büdőfségre, fetécségreés tűzre ne változ­
zék ; mert el jő az a’ nap, a’ mellyen meg fofzratnak minden gaz­
dagságoktól, tifztgktől és titulusok ó l , és koporsóba fzálitatnak, 
Lelkek pedig mégyetTazTgaz itilő Biró eleibe, a’ fzoros fzámsdásra 
holott telíyes életében való minden gondolatiról, fzavairól, és cfe- 
lekedetiről fzámot kell adni; elsőben minden gondolatiról, a’ mint 
Sáp. i. a’ Sz. Lélek mondgya : In  cogitationibus im p ii interrogatio e r it. Az Is­
tentelen gondolatiról kérdés léfzen,fzámot kell adni csak egy hival­
kodó fzóról is, a’ mint ezt maga a’ Kriftus Jesus édes meg váltónk 
M A tt. n. mondgya: D ico autem  v o b is , quoniam  omne v e rb u m  otio fu m , q u o d  locuti 
$■ . 36. fu e r in t  homines redden t rationem . Mondom pedig néktek hogy min­
den hivalkodó fzoról, mellyet fzolnak az emberek fzámot adnak.
Kedves Kerefzrény halgatoim magatok itillyétek meg hogy 
ha már csak egy lég kiíTebb gondolatról, egy hivalkodó fzóról fzá- 
mot kell adnod, mit reméibecz magad felöli? hogy hogy adhacz 
fzámot tellyes életedben való fzámtaian vétkes gondolatidról utá­
latos befzédidról, és gonofz cselekedetidről ? ja i ! meg némulfz, 
/fli.9. gs amint Sz. Job  mondgya : non poteris t i  refpondere u n u m  p ro  m iile .
Ezer
E z e r  k é r d é s é r e  is  az igaz itilö Bírónak egyett nem felelhecz_»
Mind ezek noha rettenetefek, és csak nem kétségbe ejtő 
dolgok; mindazonáltal tálára el fzenvedhetók volnának, de a’ lé· 
ízen kefervefebb , mikor Méltósigos tifztségedről, úgy mint.· Ta­
nács Uraságodról, Fő Ispánságodról, Komornyikságodról, Fő Bí­
róságodról fzámot kell adnod tudnillik : A’ közönséges jónak pa- 
láftya allatt Fejedelmednek és Orfzágodnak kárával , keretiedé a’ 
magad hafznodott ? ügyekeztélé a’ Hazának közönséges jovának 
élő menetelében és gyarapításában fzivesen munkálódni és fáradoz­
ni? follytattadé Vármegyédnek dolgait, ügyeit, és bajait igazsá­
goson? fogtadé pártyát a’ fzegényeknek, özvegyeknek, és Árvák­
nak? vagy pedig bajokot, ügyeket, és igazságókot el nyomtad? 
vagy elé nem vetted ? kikről illyen parancsolatot ád a’ Sz. Lélek 
Jeremiás á lta l; Facite ju d ic iu m  , &  ju ft it ia m  , liberate v i  o p p re jfu m Jerem .is . 
a d v e n a m , é “ p u p illu m , &  v id u a m  nolite contri/lare. Ezeket mondgya 3' 
az Ur.· Tegyetek i ti letett és igazságott, fzabadicsátok meg az erő­
vel el nyomattatottatt, a’ jövevényt és az Árvát, és az özvegyet 
meg ne fzómóritsátok se hamiffan el ne nyomjátok.
Nem fzóllökésekről többet: fzálly fzivedbe kerefztény lé­
lek , visgáld meg a’ te Ielkednek házát, miképpen vifelted méltó- 
ságos Tifztségedet ? adhaczé fzámot a’ te tifztségedről .<> ha fzámot 
nem adhacz, tudgyad meg bizonyoson hogy minél nagyobb tifzt- 
ségben és méltóságban voltál , annál nagyobb vefzedclemre, kár­
hozatra fentencziáfztatol, világoson mondgya efzt a’ Sz. L é le k : 
potentes potenter tormenta patientur a’ hatalmasok , hatalmason fzen- Sapien.i. 
vednek kinokot, és minél inkább gyönyörködtél , örvendeztél és  
kétkedtél méltóságoddal, annál nagyobb gyötrelmekre vettetek Ezt 
is világoson mondgya a’ Sz. Lélek Sz. János Apoftol á lta l: quantum Apoc.xS. 
glorifcavit fe, &  in deliciis fu it , tantum date itli tormentum, &  lucium, f ,  7. 
Amenyire dicsőítette magát és gyönyörűségekben vo lt, annyi gyö­
trelmet adgyatok néki és íiralmat.
Méltóságos Tekéntetes, Nemes és Nemzetes Úri Fő köz 
renden lévő kedves HaJgatóim / Oly hifzemben és reménségben 
vagyok, hogy mind ezekben a’ miket eddig haliánk. és emliténkj 
Ez előttünk feküvő boldog emlékezetű Méltóságos Gróff Gerfei 
Pethő Mihályt nem feddi az ő belső lelki ismeretei1 mert jól lehet 
ugyan; hogy az 0 mellyen tanóló elméjét, Iftentől bé óitatott ta-
B $ len-
lentomit, meg ért ókófságát, fontos fzóllását, méltó confideratio- 
ban, ’s tekéntetben vévén Néhai Felséges Jo fe f Csáfzárunk és ko­
ronás Királyunk , Tekénretes Nemes Zemplin Vármegyének Fő 
Ispánnyává tévé, azután csak hamar moftani Felséges hatodik Ca- 
rolus Csáfzárunk Komornyikságra emelé, és azután Confíliariuflí, 
és Tanácfofi közé fzámlálá. De mind ezen tiíztségében tellyes te­
hetsége fzerént azon v o lt , azon igyekezet, hogy hivatallyának és 
kóteleíségének eleget teheíTen értelmes ókofságával, bölcs tanácsá­
val mindeneket fegéjthcíTen, és az igazságnak fzolgálratá áyal min­
deneket meg vigalztalháflbn, mert tudta's mellyen fziveben óltot- 
Matth. ta vak édes meg váltónk mondását. Beati·, qui efuriunt, &  fitiuns 
juftitiam , quoniam ίρβ Jaturabuntur. Boldogok a' kik éhezik és fzomju 
hózzák az igazságot, mert ók meg elégitettnek. Innen va!a hogy a’ 
vifzfza vonókot békefségre intette, fzegeny ügye fogyottaknak pár- 
tyokot fogta, egy fzóval : az igazságot, az igaz iciletet minden- 
P fa i.s it  kof fzeme élőt vifelvén a’ Sz. Léleknek tanítását; Judicate egeno, &  
pupillo, humilem, &  pauperem juflifeate tegyetek iciletett a’ fzukulko- 
dőnek és az árvának, az alázatod és fzegényt igazítsátok meg.
Melly erős ófzlópi és hafznos gyhmólitoi legyenek az V ár- 
megyének, vagy is egy tartománynak és egy órfzágnak az okos és 
értelmes Tanács adók, és Conllliariusok^ nem fzükség talám arról 
moll fokát példáznöm-j-meit afzt világoson hirdeti a’ Bölcsek feje- 
P?oz/> η .  őelme Salamon Király. Ubi non efl gubernátor ,  ubi non Junt confüia 
populus corruet, a* hol nincfen vezér, a’ hol nincfen jó tanács a’ nép 
el véfz ,  falus autem ubi múlta confitia a’ meg maradás pedig a’ hol 
fok tanács. Innen nyilván ki teczik melly nagy romlás, és utolsó 
yefzedelem követi azokot a’ Tartományékor, mellyek értelmes tu, 
dós és ókos tanácfoknak vezéri nélküli fzükőíkődnek. Ez vala ré­
gemén Izrael fiainak a’ több odorok között lég fulyosabb csapások, 
a* midőn Tartományokból, az erős hadákozo vitézeket és bölcs 
okos, értelmes tanács adókot a’ Felséges Idén ki tőrlötte: így fenye- 
h a h f ·  getce óköt Isaiasj Próféta á lta l: Ecce Dominator Dominus exercituum 
aufei et d Jerufalem, é* d Juda validum , é "  fortem ,  virum bellatorem ,  
Judicem Prófétám , é *  Jenem confiliarium fapientem ,  &  prudentem. ímé 
a’ feregeknek Uralkodó Ura el vélzi Jerusalemböl, és Judából a’ 
vadagot és erődet, a’ hadakozó ferfiat, a’ Bírót, és Prófétát , és 
a' vénet, a’ tanács a d ó t, a’ bölcset és ókóíLn belzéilót, £ízt a,
csa-
csapáft tapafztalván Jerusalem várában Jeremiás Próféta fírva így 
panafzolkodik a’ Város képében: Abfiulit magnificos de medio mei el Thrtmi. 
vitte minden hatalmafimot az Ur kőzzullem : mert mit várhat 
egyebet a’ Próféta az illyen gyámolitó ófzlópok és orfzágot oltal­
mazó támafzok el vételével, hanem Orfzágának, Várofsának rom­
lását és vefzedelmét. Oh / mit mondhatunk hát miis kedves Úri 
Halgatoim a’ mi ófzlopunknak, Tanács adónknak, kedves Atyánk­
nak, érdemes Fó Ispányunknak d  viteliről, ki dőléfíról? bizonyá­
ra valamelly változáítól el romláftól tarhatunk és félhetünk, és az 
irigy halál ellen méltán fzánakodva igy panafzólkodhatunk. Ab- 
fittUfli magnificum de medio nofiri el ragadttad el vitted óh kegyetlen 
i-rigy halál közüliünk a’ méltóságoft, a’ hatalmait, úgymint: Mél- 
tóságos Gróff Gerfei P E T H Ó  M IH ÁLYT. Mire nézve a’ mint 
befzédemet elkezdettem, ugyanazon fzókkal béis fejezni kévánom.
Quis efi homo, qui v iv et , á ” non videbit mortem ? Kicfoda az ember 
a’ ki é l , és a’ halált meg nem láttya ? óh emberi Torsnak firalmas 
változása / óh keferves Cataftrophe.' óh fzerencsének álhatatlan 
kereke !  mert a’ ki tegnap méltóságával csak nem az egeket érte 
ma tövire fordult magos tetejével ’s főidig meg aláztatott: a* ki 
tegnap Grófi ízemélyek közé fzámláltatott ma a* dögös tellek kö­
zött bii/hödik: a' ki tegnap velőnk vígan nyájaskodott's vendé­
geskedett, ma kígyók’s békák ’s más utfdok férgek eledelévé válto­
zott: A’ ki tegnap udvari fzölgaltol késértetett ; ma a’ férgektől 
környűi vétecett: A’ ki tegnap minden féle dolgokról bölcsen okos­
kodott , ma meg neműit egyet sem fzólhat imár en fém fzolnék 
imár többet kévánságtoknak engedvén, véget vetnék befzédemnek 
mindazon által ha fzabad úgy fzóllanom a* mint Sz. Pál fzóll Ábel 
felöli defunBus Ábel adbuc loqvitur meg hóit Ábel még is fzóll: úgy 
ez előttünk hideg tetemekben gyáfzos koporsóban fekvő boldog 
emlékezetű Méí:ó ágos GtóíF Geifei P E T H Ö  M IHÁLY fetétes 
házából a’ halálnak mérges nyilától meg febeíutetett, sőt éppen 
által verettetett fzivel maga akar ízóllani, és] hoízfzas útra indul­
ván, az honnét viízfza térését nem várja, mert azt mondgya Sz.
Pállal : amplius faciem meam non videbitis többé az ő orczáját nem 
iáctyuk, azért vég búcsút akar venni, 'sekképpen bucfuzik.
Lég e!sóbben-is kegyelmes engedelmedböl óh kerefztény- 
ségnek fényeién tündöklő napja , meg oltalmazó Paifla, Romai
Bíró-
Birodalomnak hatalmas Monarkája, Felséges Csáfzára, Nemzetem­
nek koronás Királlyá , édes Hazámnak órókős Fejedelme , Eleim­
mel együtt nékem is mindenkori terméfzet fzerént való jó kegyel­
mes Uram hatodik Károly Felséges Romai Csáfzár, fejemet főidig 
érő térdhajcáífal meg hajtván , sőt lábaidhoz borulván nagy alá- 
zatofon Felségedtől búcsúzom. Úgy tólled-is kegyelmes Afzfzo- 
nyom Királyném Ersébet Kriftina Felséges Romai Csáfzárném;  
Királyi köntösötök ízárnyáihoz ragafzkódván kőfzönőm, ’s hálá­
lom hogy meg tekéntvén nem csak Eleimnek a9 Felséges Auftriai 
Házhoz való conteftált hűségeket, hanem az én holtig meg tar­
tott hűségemet is és sok rendbeli fzolgálatimnak fáradózáfit tekén- 
tetben vévén , fok kegyes Gracziáktokot kegyelmefségteket hoz­
zám mutatni méltóztattatok , fzárnyaitok alatt tápláltatok , és fzép 
Úri tifztségekkel fel ruháztatok, tőbbet-is vártam volna, ha az 
irigy halál meg nem gátolta volna. Hanem f i  inveni gratiam coram 
oculis vellris, még egy alázatos inftantiam volna hátra; propter fer- 
vum vefirum facite gratiam in tempore oportuno. kn érettem a’ ti fzol- 
gáiókért cselekedgyék felségtek kegyeimefséget az én el maradott 
Árva Leányommal. Kévánom azomban hogy lften eö fzent Felsége 
minden kívánatos menyei áldásokkal áldgya meg Felségteket éle­
teteket hofzfzabbitsa, dicsőséges hatalmas vókótókot gyarapitfa, 
Felséges Auftriai Házatokot Fiúi Magzattal ’s férfi maradékkal min­
den Orfzágótókna¥~orÖmére, ellenségteknek confufiojafá áldgya ’s 
vigafztallya, egy fzóval : minden ellenségtek eiien adgyon a’ fe- 
regek Ura erős gyözedelmet.
Kötelefségem hozza magával hogy tölled is alázatoson bú­
csúzzam Felséges Királyi Locumtenens, Felséges Lotharingiai Her- 
czeg ·, alázatoson köfzőnöm hozzám mutatott , ’s tapafztalt fok 
rendbeli gratiadot és kegyefségedet, mellyeket mivel én elegendő 
képpen meg nem fzólgálhattam légyen bőven meg fizetője a’ Fel­
séges lften, és élteffen sokáig magyar Hazánknak előmenetelére és 
Cí«. »7. vigafztalására. Egy fzoval; S e rv ia n t  T ib i p o p u li, é r  adorent Te , &  
q u i ben ed ix erit T ib i , benediElionibus repleatur. A ’ népek fzolgállya- 
nak néked , és imádgyanak téged a’ Nemzetségek , a’ ki téged 
meg átkoz, átkózót légyen, és a’ ki meg áld téged áldomásokkal 
bé tőltefsék_*
A  terméfzet fém engedi, hogy tolled is el ne búcsúzzam 
^  enge-
engemet öledben vévő, kebeledben tápláló, velem dajk&lkódó és 
nyájas társasággal györnyőrkődtető édes Anyám , Nemzetem , ’s 
Nemes Hazám, kedves Magyar Oifzág. Imé miképpen Abrahám 
az lftennek parancsólattyábóí el hagyá házát, el hagyá Atyafiait, 
úgy én is az Ur Iftennek meg másólhatatlan Decretuma fzerént kéj 
telenitetem téged el hadni ; mert non habeo hic m anentem  c iv ita ­
tem  nincsen itten maradandó városom, el kell mennem nincs mit 
tennem , hanem hadiak édes hazám és ajánlak lilén eő Sz. Felsé­
ge kegyes oltalmában és gondviselésében, Kőfzönőm azomban 
fiúi fzererettel velem való dajkálkódásödot és társalkódásodot, 
meg fzómórodott fzivel bánom hogy a' te Anyai nyajafságodtól 
meg kelletik válnom ; kérlek azért meg bocsás fiadnak. Vezérel­
j e n  az lilén ókóflagnak és bőlcseségnek leikével, hogy mindenekben 
azt váiaízfzada’ mi Felséges K irályodnak,’s magadnak javára léfzen.
Kőteleinek ismerem arra is magamot hogy F.xcellentiádhoz 
fzómoru bucsuzásómot fordítsam Méltóságos GrófF K O B EN C ZL 
JÁNO S Fű Komornyik Uram, alázatoson kófzőnőm eddig való 
velem kőzlőtt fok gratiaídot és kegyelmefségidet , roellyekért- 
is hogy háládatlan ne légyek, kévánotn Idéntől hogy a1 mint a*
Szent Lélek mondgya : quaft Luna plena in  d iebus fu is  lucet. Vala- 
mint a’ tellyes hó d az ö napjaiban fémiik, és mindeneket meg 
világófit · úgy világóskódgyál sókáig a’ Felséges udvarnál sokak­
nak vigafztalására , ’s éló meneteiére.
Búcsúzom tő letek*is kőtellefségem ízerént Felséges Urunk­
nak fzolgálattya kórul velem együtt kőtelesen fórgólodó Komor­
nyikok Méltóságos Gróffok kedves én Barátim , Collegaim és Úri 
Társaim. Hogy ha valakinek kőzzülletek valamit vétettem vol­
na , moft azért utolsó orámon minden vétkeimről bocsánatot 
várok ·. Azomban kévánom, hogy, úgy tűndőkőllyerek, és úgy fé« 
nyefséggel totyogjatok, hogy soha Ecclypfíft, fényeífégtekben ne 
Izenvedgyetek, és ókos tanácskózástokkal mindeneknek vigafzta- 
laft adhaífatok. T rib u a t vo b is  D om inu s fecu n d u m  cor v e jiru m  , &  T fa l.sy  
om ne confilium  veflru m  co y frm et. Cselekedgyék az Ur veletek fzive- 
tek kívánsága fzerént, és minden tanácftokot meg erőfitse.
Nem álhatom meg hogy tőlled-is vég bucsumot ne végyem 
J f “ én.tctes Nemes Zeroplin Kedves Vármegyém, és ennek érdemes 
-ifzteitől, és Tagjaitól kedves jóakaró Uraimtól. En úgy gondolom
hogy
hogy édes Atyátok voltam; de am p liu s fa c iem  tn e im  nőtt v id e b it is  v ö t  
om nes már többé nem láttyátok az én órczámot ti minyájan. Azért 
hogy ha hnfzon négy efztendőkig való Fő Ispánságomban valakit köz· 
zűletek meg bántottam volna, avagy valakinek akaratom ellen rö­
vidséget tettem volna , mindenekről kérlek meg bocsánatok immár 
Atyátoknak Fö Ispányatóknak. En már nem vagyok az, a' mi voltam ; 
hanem com mendo vos D eo, dr verbo g ra t ia  ip fiu s , q u i potent efl ad ificare, & · 
Λ ίΙο ν . io. dare h areditatem  in  Jan& ificatis om nibus. A rg en tu m , é *  a u ru m , aut veflem  
l*. nuU ius c o n c u p iv ific u t ipfi fc it is . Ajánlak Iftennek tikteket, és az ö Ma-
lafztya Igiének, a’ ki hatalmas fel építeni és örökséget adni minden 
meg fzcnteltettek között. Senki ezűftét, avagy aranyát, avagy ru­
háját nem kévántam , a’ mint magatok tudgyátok, légyen tehát én 
t4Hem utolsó lilén hozzátok.
Keseredet fzivel, bús elmével hózzátok fordulók Méltósá* 
gosG róff Gerfei PETHŐ SIGMOND,fzerelmes egyetlen egy Jona« 
tásom kedves6csém Uram. Úgy Méltóságos GrófFKereízt fzegi CSÁ­
K I RO SÁLIA kedves Menyem Afzízony, meg vallom keserves tél­
ietek cl válásom, ha keferves volt Dávidnak Jonatáftól való el váláfa 
bizony nem kulömben keserves nékem-is télietek cl válnom ; qu'ta f i ­
cu t m ater d ilig it  f i l iu m  f u u m , ita  ego vos d ilig eb a m  mert miként az Anya 
fzereti az ö fiát, úgy fzeretlek vala én tikteket, de az irigy halál fél­
ben fzakafztotta, és már-isJiiiojában kerítvén fietteti el menetelemet, 
azért sókat nem fzólhatok. Hanem kőfzönöm a lázatos fzivel hozzám 
mutatott hivségteket, kegyefségteket, velem való nyájaskódáftókot, 
sókfzori Atyafiságos jó téteményiteket fizeífe meg Itten ezernyi ezer 
jókkal, és ha éltemben gyarlóságomból akaratom ellen megbántot­
talak vagy meg fzómóricottalak volna benneteket, meg bocsáttatok 
kérlek utolsó kérésemre. Ajánlom pediglen Atyafiságos gondvise­
lőitek és óltalmótok alá árván maradott PO LEXIN A Léányómot, 
kérlek vifellyétek góndgyát. Melly jó téteményeteknek az irgalmas 
Itten léfzen meg jutalmazó ja. És mivel már el setétettem utolsó Itten 
Ip h i. 4. hozzátok mondom , és afzt kévánom·· u t bene f it  v o b is , dr* fitis longa- 
v i  fu per terram  hogy jól légyen néktek, és hoízfzu életűek légyetek 
C* földön: D e tv o b is  Deus de rore C x ti, de p in g v e d in e  terra . Adgyoti 
néktek az Egek harmattyából, és a’ földnek zfirjából bövségefen a* 
bövön adakozó Itten, és tölcse béfziveteknek kévánságát.
Utolsó fzavaimot nyújtom jhozzád-is kedves én Léányom
G ró»
G róff ΡΕΤΗδ P O L  E X I N Á  M. Meg vallom keserves tölled-is el 
válásom, anyiyal-is inkább hogy ha fzomoru árvaságra maradott 
córsódot tekéntem; mind azonáltal abban vidámithatom magamot 
hogy helyettem édes Atyád hellyett második A ty á t, és Anyát ha­
gyok ez életben, tudni illik : Méltóságos GrófF Gersei P É T  HÓ 
SIGMOND Öcsém Uramot A tyául, és Méltóságos GróffKerefz- 
fzegi CSÁKI R O S A L I A  kedves Menyem Afzfznyt Anyául, cfak 
ezeknek kedveket kerefled , bizonyai fogod tapafztaini Atyai ’s 
Anyai Gratiájókot. Kévánva kévántam volna ugyan örömöd napját 
e! érnem , és lzarnyadra való ki kelésedet látnom, de az lftennek, 
egyfzer el végezet Decretumát által nem hághattam , légyen azért 
ebben-is az ő áldott fzent akarattya. Vegyed azért utóbó Atyai 
áldásomot én Leányom kedves POLEXINÁM Benedicat T ib i D om i­
n u s , &  eufiodiat te , é “ ojiendat D om inus fa c ie m  Ju a m  t i b i , é r  m iferea- 
tu r  t ű i , é r  det t ib i fa c e m , Aldgyon meg tégedet az U r, és őrizzen 
meg tégedet, mutaífa néked órczáját , könyörullyön rajtad és ad- 
gyón békefséget.
Alázatoson végbucsnmot véfzem tőllcd-is Méltóságos Gróff 
Gerfei P É T  HŐ M Á R I A  Néném Afzízonyról, mint Méltóságos 
G ró ff K A STELLl SÁNDOR Sógor Uram kedves Házas Társától !  
meg vallom felőlied afzt a’ diefiretet, mellyett amaz Aryafiui fzere- 
téífel , becsfiléflel , hivséggel Rutjia a e v é - ^ é ^ e fR ö lc s ü  Afzfzony fe­
lőli mond a* Sz. Írás; Scit om nis p o p u lu s , q u i babitat in tra  portas U rb is  
m ea , m u lierem  te effe v i r t u t is :  az én biródalmomnak kapui között 
lakó minden nép tudgya, hogy te jóságos cselekedetnek Afzfzonya 
vagy, kit magam is nem kevéfsé tapaíztaltam benned. Vehetted 
arra nézve te-is kedves Néném Afzfzony az én hozzád való Atyafi- 
ságom fzeretetéuek bizonyos je le it, el válván immártőlled, lilén 
hozzád/ hogy ha pedig valamelly sérelemmel illettem volna akara­
tom ellen fzivedet, a’ J esus fzerelméért bócsás meg énnekem, é* 
mi it hogy távul léted miatt lelkemnek teliétől való el vállasán, hi­
deg teremimnek el takarításán jelen nem lehettél; alázatos fzivel 
arra kérlek tégedet: hogy miként a* Jephte leányának minden efztcn- 
döben negyed napig való fzomoru exequiakot’s emlékezeteket tar­
tanak vala a’ Galaaditák léányi, azonképpen te-is rollam , el nem 
fekhkezvén, minden efztendoben bár csak akkor, mikor életem ha­
táráról eoüekezendefz, iltenesimádságig között, irántamtarcs bűz*
C  * &Q
gó exeqviákot fzivedben !  Áldgyon meg tégedet az Ur lilén ez élet­
ben , az élet után pedig lelkedet vigye vég nélküli való őrömében.
Atyafiul kótelefségem hozza magával hogy tőlled-is el bú­
csúzzam Mélcóságos GróffGerfei PETHÓ R O S Á L IA  kedves Hu. 
gom Afzfzony tói, Néhai Méltóságos Baro PALOCSAI SIGMOND 
Útnak meg hagyatott özvegyétől. Alázatófon kofzónőm hozzám 
meg mutatott Atyafiságódot és kegyességedet, a’ Felséges Iften lé­
gyen meg jutalmazója. Hogy ha pedig emberi gyarlóságból, tége· 
det m egbántottalak, és meg fzómóritottalak volna, kérlek meg 
bocsás imár utolsó kérésére kedves Bátyádnak. Mire nézve reád 
is illyen aldáíl téfzek : Deus m ifereatur t u i , df benedicat t i b i , iü u m i· 
n et v u ltu m  fu u m  fu  p er  te , é r  m ijereatu r tu i. Kőnyórüllyőn meg raj­
tad az lilén, és áldgyon meg tégedet, világofítsa meg rajtad áz 6 
órczáját, és kőnyőrullyőn rajtad , hogy ízived kívánságát bé 
tóltheíTed_s!
Háládatlan volnék, hogy ha tolled-is bucsuzatlan el men­
nék ékes fejér lilium modgyára nevekedó Méltóságos GrófF Gerfei 
PETHÓ KLÁRA Kis Afzfzony kedves én Hugocskám. Te hozzád 
volt életemben el titkolt kegyes indulatom és kiváltképpen való 
Atyafiságos belső fzeretetem; kire nézve talám éltemben fém volt 
volna immár nagyobb örömem, mintha örömed napját meg érhet­
tem volna , de az^ngy~tiafál-aztot meg irigy lette, és imé véletle­
nül azon fzerencsémtől engemet meg fofzta : Hanem mind eddig va­
ló Atyafiságos fzeretetedért, hozzám meg mutatott ízép indulato­
dért áldgyon meg az lilén eljegyzett mátkáddal, hogy hofzfzu éle­
tű lehes fzerelmes Páróddal. B enedicat vobis D om inus Deus n o fe r  in  
o m n i opere veflro áldgyon meg tüktókőt a’ mi Urunk lílenűnk min­
den dolgaitokban; légyen tehát tőlled is kedves édes Hugóm GrófF 
Gerfei PETHÓ KLÁ RA  utolsó lilén hozzád, és ved bé utolsó Atya­
fiságos, intéfemet, tudni illik : Klára a* te neved, azért Sz. Klára 
Pátronádnak ájtatofságát kőveíTed. Klára anyit téfzen mint vilá- 
góskodo és fényeskedő, azért úgy világóskódgyá! és fényeskedgyél 
itten ez életben Klára ízép neveddel, hogy holtod után felőlied is 
möndhaífák áfzt, a* mit fzűz Szent Klára Afzfzony felőli énekel az 
Anyafzentcgyház? clara re , clara n o m in e , efi in  S an doru m  lu m in e , ac 
Beatorum  agm ine , gloria  t ib i  D om ine. A’ mint fényeskedetj Kiára
fzűz
fzuz nevében, úgy hafonlóképpen cfelekedetiben, azért vagyon tmS- 
ftan fzentek féregében, kikkel már Iftenec dicfiri Menyégben,
eVég búcsút véfzek tőlled-is Néhai Méltóságos GrófFGerfei 
PETHŐ JULIANA Hugóm Afzfzonytól fzármazot Ttkéntetes Nagy­
ságos Báró V É C S E I  JOSEPH kedves Öcsém Uramtól. Nem ku- 
lómben buefuzom tőlled is Néhai Méltóságos GrófF B A R  K O  C Z  í 
F E R E N C Z  Urnák meg hagyatott özvegyétől Méltóságos GrófF 
Z I C S I  J U L I Á N A  kedves Ángyom Afzfzonytól, úgy fzerelmes 
Gyermekitől, úgy mint: Teítvér fzerent való kedves Atyámfiáim­
tól buefuzom kelerveíTen,éskőfzőnőm Atyafiságos fzeretettel hoz­
zám mutatott igaz hajlandóságtokot, de kérlek ,  Noiite fiere [uper 
me Ne firánkózzatok rajtam , hanem inkább Imaginem mortis mea 
tonfigno vobís halálomnak képét nektek hagyom , hogy mindenkor 
előttetek hordozzátok , és Jelkemről foha elne felejtkezzetek. De 
kiváltképpen Te Mélróságos, és Tifzteletes Pap , Apatur és Egri 
Canoaok GrófF BA RKO CZI F E R E N C Z  kedves Öcsém Uram! 
tantummodo a d  altare csak óltárnál, a’ midőn azt a’ makula uéi- 
kuli való Bárányt a’ Szent Mife áldozatban fel mutatód rólam 
Bátyádról meg emlékezzél.
Bucfuzóm tőlletek-is minyájótoktól együtt kőzzél *s tá­
vul lévő kedves Atyámfiáim , ’s Rokonságiul, jó akaróim , Bará­
tim, fzónrfzedTni, Méltóságos Urak T és A fefeonyok Úri Fő Ne­
mes és Nemtelen Rendek, UdváTTífzteim , kedves hiv fzó gaitn, 
fzegény Jobbágyim , Á rvák, őzvegyek kicfintől fogva nagyig, 
légyen immár tőlletek-is utolsó lften hozzátok/ Aldgyon meg az 
Iíten ’s jutalmazza meg igaz hivségteket , és fzólgálatótókot, és 
ha kinek valamit vétettem volna, a’ Kriftus kedvéért és haláláért 
bocsánatot kérek.
Azomban Valete iterum dico valete Am ici, iter enim pergam 
extraneum , quod nunquam ambulavi,  in Regionem longinquam , quam in rm&% 
nemo v id it , d r  in Jaculum alterum animarum , in Regiones metuendas, de pati-  
per quas nullus me comitabitur, dr* ante Judicem terribilem ubi nefeio ent· 
quid mihi continget. lüen hozzátok utólfzór Ismét mondom, lilén 
hozzátok barátim , mert én| el mégyek az idegen útra , kin so­
ha nem jártam , mefzfze tartományba mégyek , kit fenki nem lá­
tott , és a’ lelkeknek más órfzágára mégyek, félő helyekre mégyek 
a’ hólengem fenki nem késér, nagy rettenetes Bíró eleibe mégyek,
C 3 ki
emlékezzetek tU<3®m mint Ienni dólgóm, azért lelkemről meg
... , Végre immár buefuzom tőlled-ís Politica hamis cfalárd
álhatatlan v ilá g , teft és világi élet , eleget jáczodtál immár éq 
veiem. Ti nektek-is utolso valct mondok minden világi dicsősé­
gek , reménségek hivságok és fzerencsék. Inveni portumlies, f c  for-  
tuna valete,  fat me lufifiis ludite nunc alios eleget jaczodtatok velem, 
jaczodgyatok immár másokkal, mert én immár nem a’ világot, ha­
nem a* ki teremtette a’ világot fogom fzeretni , és Őrökké néki 
Jzolgalni.
Mire nézve be rekefztem keferves bucíuzáfomot immár. Ha­
nem valakik hideg tetemem el takarítására , utolsó rifztefségemnek 
megadására ide gyülekeztetek, fáradságtokot nem fajnálrátok, 
kerefztenységteknek hogy meg feleltetek: Sitis benedici in «ternum ,  
&  benedicat vobis Dominus ex Sion,  qui fecit Calumy é “ terram. Lényetek 
áldottak Őrökké és áldgyon meg rüktőkőt az Ur Sionból a‘ ki 
teremtette a* mennyet és főidet, és ezen áldás
xuaradgyon örökké rajtatok, s
Á M E N .






